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CPATSA
CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO TRÕPICO SEMI-ÁRIDO
RESULTADOS EXPERIMENTAIS DE FERTILIDADE EM SOLOS DO
SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
INTRODUÇÃO
Ana1yses of Latoso1s by Instituto Agronomico de Nord~Este at Recife
37AA 37AB 37BB
% c1ay 0-20 em 6, 10 9
20-80 em 10 18 22
% si1t 0-20 em 1 2 2
20-80 cm 1 2 2
% fine sand 0-20 em 49 50 63
20-80 em 42 47 57
% s and 0-20 em 37 37 2420-80 em 39 33 19
% grave1 "-"O em 1 2 1
20-80 em 1 3 2
Fie1d eapaeity 0-20 em 8.5%
20-80 em 8.8%
Wilting point 0-20 em 2~2%
20-80 em 3.7%
Apparent speeifie gravity 0-20 em 1.56
20-80 em 1.55
Ca me/100 g 0-20 em 0.55 1.72 1.68
20-80 em 0.49 1.08 1.18
Mg li 0-20 em 0.15 0.24 0.37
20-80 em 0.17 0.30 0.28
K !l 0-20 em 0.14 0.23 0.35
20-80 em 0.12 0.20 0.24
Na " 0-20 em 0.10 O:10 0.20
~b-80 em 0.10 0.10 0.20
S 0-20 em 0.94 2.29 2.60
20-80 em 0.88 1.68 1.90
T 0-20 em 2.49 3.40 3.66
20-80 em 2.43 3.25 3.39
V 0-20 em 39 67 71
20-80 em 37 52 55
- t! (water) 0-20 em 5 5.8 6.0
20-80 em 4.8 5.1 5.0
37M 37AB 37BB
E Ce m mhos/em 0-20 em 0.14 0.21 0.25
20-80 em 0.13 0.16 0.18
P205 mgr/100 g (Truog) 0-80 em 2.5 2.5 3.6
% N 0-80 em 0.03 0.05 0.06
% organie matter 0-80 em 0.54 0.85 0.90
Ana1yses of Grumuso1s by the Instituto Agronomieo do Nordeste at Reeife
Soi1 types 52 53 55
% e1ay 0.80 em 52 32 46
Deeper than 80 em 57 41 49
% si1t 0.80 em 15 12 15
Deeper than 80 em 14 14 16
% fine sand 0-80 em 20 28 24
Deeper than 80 em 22 26 22
% eoarse sand 0-80 em 12 22 15
Deeper than 80 em 9 18 13
EíeLd eapaeity 0.80 em 25 23
Wi1ting poin t 0.80 em 16 14
Apparent speeifie gravity 1.32 1.39
Ca me/lOO mg 0-80 em 30 25 29
Deeper than 80 em 28 28 30
Mg me/lOO g 0-80 em 3.4 2.7 1.6
Deeper than 80 em 2.9 3.4 1.8
K me 100 g 0-80 em 0.26 0.32 0.35
Deeper than 80 em 0.16 0.15 0.18
Na me/lOO g 0-80 em 0.5 0.5 0.5
Deeper than 80 em 2.5 2.3 2.7
S 0-80 em 35 30 26
Deeper than 80 em 36 36 34
T 0-80 em 35 30 26
Deeper than 80 em 36 36 34
V 0-80 em 100 100 100
Deeper than 80 em 100 100 100
pH (water) 0-80 em 7.7 7.7 7.7
Deeper than 80 em 7.8 8.0 7.9
1. Título: Níveis de N, P e K em algodoeiro herbáceo cultivar PIMA-67, no 1atosso
10, Campo 11, E.E. de Bebedouro - Petrolina, 1971.
COLHEITA DE ALGODÃO PIMA-67
TRAT. 06/08/71 I 16/08/71: 20/08/71 I 31/08/71 : Total Ton/ha I(kg/parce1a)(kg/parce1a)I(kg/parce1a); (kg/parce1a) i
I !
I
!A 5,750 11,670 2,770 2,450 i 22~640 1,78
! r ! IB 5,130 11,230 3,550 : 5,950 I 25,860 2,04
I [ 1C 3,700 10,750 2,700 I 6,800 I 23,950 1,88!
D 3,810 11,750 2,970 I 5,100 I 23,630 1,86
E 3,110 6,070 4,230 I 4,050 ! 17,460 1 1,37, II
I i I :F 3,170 7,510 3,030 6,300 20,010 í 1,57
I ,G 4,000 10,610 3,520 I 8,400 i 26,640 2,09I
H 7,680 9,670 1,830 ! 2,300 I 21,480 1,69I
I 3,970 11,600 3,200 I 5,400 I 24,170 1,90
J 3,900 12,450 3,060 ! 6,450 ! 25,860 2,04
K 3,180 8,830 2,320 i 4,150 ! 18,480 1,45
L 6,870 11,470 3,000 I 1,600 I 22,940 1,81
N P K
- A - 90 - 60 - 60
- B - 90 - 60 - 90
- C - 90·- 90 - 60
D - 90 - 90 - 90
E - 90 - 120 - 60
F - 90 - 120 - 90
- G - 120 - 60 - 60
H - 120 - 60 - 90
~I - 120 - 90 - 60
-J- 120 - 90 - 90
-K- 120 - 120 - 60
L - 120 - 120 - 90
o nitrogenio foi aplicado de três vezes, sendo 1/3 no plantio, 1/3
após 20 dias e o restante com 45 dias. O fósforo e o potássio, foram ap1ic~
dos em fundação.
2. Título: Níveis de N e P na produção de pimentãop cultivar Yo10 Wonder, nos latos
solos, Campo 111, E.E. de Bebedouro - Petro1ina. 1974.
QUADRO DE PRODUÇÃO - ton/ha
TRATAMENTO i. BL'dcoS TOTAIS MÉDIAi I II III TRAT.
N P205
160 120 12,3 11,6 17,7 41,6 13,8
40 30 12,8 11,5 14s5 38s8 12,9
80 O 15,4 12,0 19,2 46,6 15,5
160 O 18,6 10,4 14,7 43,7 14,5
O 120 7,7 6,2 3,7 17,6 5,8
40 90 13,6 8,2 10,5 32,3 10,7
O ° 7,2 4,9 5,3 17,4 5,8160 60 11,8 12,7 9,7 34,2 11,4
120 90 15,4 12,7 12,1 40,2 13,4
O 60 5s8 3,6 5.5 14,,9 4,9
80 120 21,9 16,1 13,0 51,0 17,0
120 30
I
29,4 J 5,4 15,8 60,6 20,2
80 60 J 16,0 14,7 14,0 44,7 14,9
ANÁLISE DE VARIÂNCIA
I I ! i - !C.V. G.L. S.Q. i Q.M. ID. Padrao i FI
i I




I Tratamentos 12 754pO~ 62,84 I 7,92 I 14,28I ,•. ;i 24 105,75Res1duo
951p5738TOTAL
O plantio se deu no dia 27/04/74 sendo o transplante em 23/05/74.
A adubação foi feita .r.,~<ocandc+se 1/4 N, todo P em fundação. Em cobertura 1/4
aos 20 dias após o transplante, 1/4 aos 50 dias e 1/4 aos 80 dias após o tran!.
plante.
3. Título: Identificação das doses econômicas de P20S e K20, em cebola, cultivar
Canárias, nos 1atosso1os, Campo 11, E.E. de Bebedouro -Petrolina, 1975.
Os resultados poderão ser observados na TABELA da página seguinte.
A adubação em fundação, foi feita usando-se 1/3 de N, todo
P205 e K20. Em cobertura, 1/3 aos 20 dias e outro 1/3 aos 40 dias após
o transplante. As fontes de N, P20S e K20, foram o sulfato de amonio, o
superfosfato simples e o c1oreto de potássio, respectivamente.
P R ° D U ç Ã ° E M Ton/ha
Tratamentos
B L ° c ° S Verde


































































































































































Lf, Titulo: Produção nédia (t/ha) de tubercu10s de bat at Lnha , cultivar Bintje
nos diferentes níveis de adubação orgânica e mineral. nos anos de




'!'ortade Mamona + N. P. v.
1 O 60 90 60
2 O 90 120 90
3 O 11.0 150 120
4 10500 60 90 60
5 1,500 90 120 90
6 1.500 120 150 120
7 3.000 60 90 60
8 3,000 9C 120 90












1 9 7 3
1 r 90 1::(1 90 12,2
2 e 12.C 15í 1::'.0 8,9
3 o --;~n 130 150 10,1-:...~,j
4 1,50e 9~--: 120 90 15,2
5 1,500 l:~O 15(} 120 11"1
6 1,500 150 130 150 ll~~4
7 3,000 90 120 90 1O~0
8 3.000 :t.2.0 150 l~,) 1l~4
9 3,000 150 180 150 7,1
1 9 7 5
1 1.500 60 60 30 24~1
2 1,500 80 9r, l~O 27,2..
3 1 • .50n 100 120 50 26~0
4 2.000 60 60 30 32.3
5 2.000 no 90 40 26~2
6 2,000 100 120 50 28,4
7 3.000 60 60 30 21,9
8 3.000 80 9(' 40 25,9
9 3,000 100 120 50 26,5
A torta de ma~ona foi colocada cerca de 20 a 30 dias antes do pIa!!.
tio das batatas-semente. Foi irrir,ado. A adubação em fundação foi 1/3 do ni
trogenio, todo fósforo e 1/3 do notãssio. Em cobertura foi colocado 1/3 N e
1/3 de K20 restantes. foram colocados aos 1;5 dias após o plantio. As fontes de
tI,P20S e K20 em 1972 e 1973 fora o sulfato de amônio~ superfosfato triplo
e sulfato de potássio, respectivamente. Fm 1975~ a fonte de P20S foi o supe~
fosfato simples,
5. Titulo: Níveis de lJ, P e K na produção de bulbos de cebola, cultivar Texas
Ear1y Grana 502) no vcr t í ssoLo , F.Eo de ~1andacaru> .Juazei.ro, 1966.
I n T E R A C Ã O N x P
,!
N P O 50 100 ~1.edi.ts
O 110.861 125.11+2 126.338 120.780
50 129.462 140.623 159. f)71 143.252
100 174.249 156.993 l/fS.553 143.598
Hedias 1?L52l~ 140.919 145.1>:7
I N T E R A ç Ã O N x ~
N P O 50 100 'I.,edias
O 13';,171 1210873 107.291 120.780
50 li3,4l11 156.992 139. _-.3 143.252
100 152.231 129.309 1/.9. zss 143.598
Medias 1:\9.629 136.058 13~, 943
6. Título:Results of 33 NPK Ferti1izer Tria1s on 37AA Sai1 with Maize in kg/ha af
Dry Grain.
First figures of first crop, ta whieh all fertilizers have been added.
Secondfigures af seeand erap pn the same p1at ta whieh anly nitrogen andpotash
havebeen added.
Variety:
Sowing date: " 24.5.63






































" 80 x 30 em
By sprinkler

































































" 80 x 30 em
7. Título: Results of 33 NPK Ferti1izer Tria1 on 37AB Soi1 with Maize in kg/ha Dry
Grain.
Variety: Agroeeres 17 P10t size: 27.6 2m
Irrigation: By sprink1er Spaeing: 80 x 30 em
Sowing daté: 31.10.63 Harvesting date: 29.2.64
CaC03 = 3.5 tons of 1imestone per ha.
N P K kg/ha N P K kg/ha-
60 60 60 5442 O :120 O'· 5054
O l~O 60 3812 120 l~O 6Q 8522
O 60 O 4225 O 'o 0+CaC03 5489120 120 30 8163 O O 60 5286
120 60 60 7051 120 60 O 8366
120 120 60+CaC03 7674 60 60 30+CaC03 n0560 120 O 7670 60 120 30 7504
O O 0+CaC03 3366 120 O 30 5366120 O O 4736 60 O O 5967
60 O 60 4214 O 60 30 6562
60 60 30+CaC03 7232 120 120 60+CaC03 8312O O 30 5065 60 60 60 8348
O O O 6768
60 60 30+CaC03 783060 60 O 7743
120 120 60+CaC03 797160 120 60 6692
O 120 30 3178
O O 0+CaC03 450060 O 30 5833
120 O 60 5504
120 120 O 7808
120 60 30 7826
O 60 60 5942
8. Titulo: Results of 33 NPK Ferti1izer Tria1s with Maize in kg/ha of Dry Grain
1st column: yield of first crop; 2nd cc1umn: yie1d of second crop to
which on1y nitrogen has been applied again9 3rd co1unm: yield cf second crop
to which nitrogen and the 30 kg/ha P205 has been givcn again; 4th co1umn: yiald
of third crop to which nitrogen has been added; and 5 th column: yie1d of third



















































































































































































































9. Título: Spaeing Trial with Maise (Results in kg/ha Dry Grain)
~
Randomized b10ek design with 4 replieations.
Variety: Agroeeres 17 Irrigation: gravity
Planting time: 3.8.63 Sai1: 37BB
Fertilizer: per ha - 120 kg N, 120 kg f205 P10t size: variausand 60 kg K20 Harvesting date: 2.12.63
Plants per Plant population Yield in kg/ha
Treatments station per ha (average of 4 rep1ieations)
60 x 28 em 1 60000 5144
60 x 40 em 1 42000 5500
100 x 50 em 3 60000 4143
100 x 50 em 2 40000 4054
100 x 25 em 1 40000 3764
100 x 17 em 1 60000 3975
10. Título: Results of Nitrogen Fertilizer Experiment with Groundnuts in kg/ha
Dry Unshel1ed Nuts
First four treatments in randomized block dcsign with 5 replieations;
last treatment only 2 replieations
Soil: 37AB lrrigation: sp r iak l e r
Sowing date: 31. 7.64
33.6 m2
Planting date: 12.11.64
Plot size: Fe r t iLi ze r :








11. Título: Results of Phosphate Fertilizer Experiment with Groundnuts ~n kg/ha
Dry Unshe11ed Nuts
Randomi zed bLcck des í gn with Lf replieations
Soil 37AB Irrigation ~ gravity
Sowing date: 26.8.64 Ha.rvesting date' 10.12.64
Fertilizer: I-erha - 60 kg N, 30 kg:K20 Plot 25.2 m
2s~ze:













12. Titulo: Resu1ts of 33 NPK Experiment with Cotton in kg/ha of Seed Cotton
Soil~ 37BB P10t size; 24m2
Irrigation: gravity Spac ing : 80 x 20 em
Sowing date: 4.1.64 Harvesting date~ 15.5.64
Lime app1ication~ 3.5 ton per ha Variety: Sakha 4
Fertilizer treatments Yie1d in kg/ha
N P K
O O O + CaC03 381120 60 60 785
60 60 ) 924
60 O 60 469
O 60 30 375
O 120 60 706
120 120 O 820
O O O 555
60 120 30 991
120 120 60 + CaC03 921120 O 30 355
60 60 30 + CaC03 947
O O 30 415
120 O 60 492
60 O O 553
120 120 30 680
O O O + CaC03 510120 60 O 779
60 60 30 971
O 120 O 736
120 120 60 + CaC03 1029
O 60 60 720
60 120 60 840
60 60 30 + CaC03 816
O 60 O 454
60 O 30 426
O O O + CaC03 389120 O O 467
O 120 30 735
O O 60 674
60 60 30 + CaC03 82160 60 60 723
120 60 30 910
120 120 60 + CaC03 76360 120 O 660
120 120 60 779
13. Título: 3 NPK Fertilizer Experiment in Cottan in kg/ha afResu1ts af 3 Seed Cattan
Soil: 37AB P10t size: 28.8 m2
Irrigation: sprink1er Spaeing: ~O x 20 em
St'''·;.ngdate: 12.8.64 Harvest í.ng t Lme r 11.12.64 - 19.1.65
Variety: LA.C.10 Former erap: ma1ze
CaC03: 3.5 tan per ha
Treatments Yie1d in kg/ha
N p J(
O 60 30 1323
40 60 60 1955
80 60 60 + CaC03 231940 30 O 2299
40 30 30 + CaC03 2882O O O 1885
O 30 60 2097
80 30 30 2782
80 60 ') 2782
80 O 60 1819
40 O 30 1528
O O O + CaC03 134440 30 30 + CaC03 264680 30 O 3066
O O 60 1736
O O O + CaC03 186180 60 60 2920
O O O 1865
40 30 60 3208
80 60 60 + CaC03 3274
O 30 30 2191
40 O O 2045
80 O 30 2170
40 60 30 2524
80 60 60 + CaC03 342080 30 60 3226
80 60 30 3170
O 30 O 1427
O 60 60 1573
40 30 30 2236
O O 30 1774
40 30 30 + CaC03 289640 O 60 1622
80 ) O 1625
O O O + CaC03 124340 60 O 2337
14. Título: Resu1ts of Factorial Tria1 of Manure, Castor Seed Waste and Chemica1
Ferti1izer with Cotton in kg/ha of Seed Cotton
gravity Spac i.ng r
Variety:
223.5 m







3 x 3 x 2 faetorial with 2 rep1ieations
- Treatments - Yie1d .in kg/ha
Kraal manure Castor seed waste N P K
ton/ha - kg/ha
O O O 678
O 600 O 1016
O 1200 O 1220
O O 60 120 60 1388
O 600 60 120 60 1924
O 1200 60 120 60 1860
5 O O 621
5 600 O 1196
5 1200 O 1365
5 O 60 120 60 1850
5 600 60 120 60 1537
5 1200 60 120 60 1720
10 O O 935
10 600 O 1076
10 1200 O 1422
10 O 60 120 60 2016
10 600 60 120 60 1960
10 1200 60 120 60 2109
15. Título: Resu1ts of 33 Ferti1izer Tria1 with Cotton on the Grumuso1os 1n
kg/ha of Seed Cotton
Soil type: 530 Irrigation gravity
P10t size: 19.2 m2 Spacing: 80 x 30 em
SOloTingdate: 7.2.64 Harvesting date: 3.7.64 - 5.8.64
Variety: Sakha 4
N P K Yie1d N P K Yield
120 O 30 286 O 60 60 729
O O O 339 60 120 60 1354
120 120 O 1354 60 60 30 1380
60 120 30 1719 O 120 964
O 120 60 775 120 120 30 1198
O 60 30 807 120 60 O 781
60 O 60 286 O O 30 391
120 60 60 755 120 O 60 234
60 60 O 1016 60 O O 391
60 120 O 1068
120 120 60 1328
60 60 60 1250
120 60 30 859
120 O O 260
O 120 30 1120
O O 60 807
O 60 O 885
60 O 30 286
16. Titu1o~ Resu1ts OL 2 x 32 Tria1 with Kraa1 f'fanure(3 Leve ls),
Castor Seed Waste (3 Levels) and Chemical Ferti1izer
(2 Lcvels) on Cotton at Mandacaru Station
Kraa1 manure Castor seed waste 11 P K Yie1d in kg/ha




O 60 120 60 334
600 60 120 60 297




5 O 60 120 60 398
5 600 60 120 60 354




10 O 6J 120 60 424
10 600 60 120 60 319
10 1200 60 120 60 312
17. Título: Resu1ts of 33 NPK Ferti1izer Tria1 with Maize on the Grumuso1os in
kg/ha of Dry Grain
So í L; 53 G Irrigation~ gravity
P10t size: 24.8 m2 Spac í.ng e 80 x 30 em
Sowing date: 20.12.63 Harvesting date; 24.4.64
Variety: Agroceres 17
N P K Yie1d in kg/ha N P K Yie1d in kg/ha
O 120 60 3301 60 60 O 3744
120 120 30 5515 O 120 O 2134
60 O 60 4066 60 O 60 1429
O O O 1590 O O 30 1006
60 O 30 2355 120 60 30 5395
O 60 30 2234 120 120 60 6441
60 120 O 4227 60 120 30 3273
120 60 O 5181 120 O O 906
120 O 60 829 l 60 60 986
60 120 60 4730
O 60 O 2154
O O 60 926
60 60 30 4771
120 60 60 5093
120 120 O 6804
60 O O 966
120 O 30 1973
O 120 30 2758
18. Título: Experiments wí.th Miero-E1ements on Maize Results in kg/ha Dry Grain









P10t size: 219.3 m





per ha - 120 kg N9 120 kg P205
and 60 kg K20
Boron: l.nthe fom
Mo1ybdenum: \" " :9
Copper: " H II
Manganese Ir li H
Zinc " " "






of sodium tetraborate (10 - 12% B) applied 25 kg/ha
;\sodium mo1ybdate (46 - /.9% Mo) app1ied 0.6 kg/ha
I! sequestrene af copper (l3% eu) applied 25 kg/ha
;, ,. .of manganese (12% Hn) applied 25 kg/ha
li " af zine (14% Zn) applied 25 kg/ha
11 iron su1phate applied 40 kg/ha
Yie1ds
B10ck I II III IV V
4636 4895 4791 4947 4817
4895 5622 4222 4662 4850
5000 4895 5102 5128 5031
4273 48l~3 4688 4584 4601
4507 4377 4843 3704 4358
1528 1114 570 2305 l378No ferti1izer
Ferti1izers - no microe1ements
19. Título: Resu1ts of Phosphate Ferti1izer Trial ~ith Groundnuts on the Grumusolos
0, 60~ 90 and 120 kg P205 per ha app1ied in the f orra of triple super phosphate
Soi!: 53P (G) Plot size~ 25.2 m2
Irrigation: gravity Spaeing 50 x 10 em
Sowing date: 11.9.64 Harvesting date: 23.12.64
Variety: Sapê Roxo Fertilizer: per ha - 60 kg N~
30 kg K2f'
Treatments Yie1d
Block I II III IV V
PO 1290 1706 1250 1131 1345
P60 2718 2440 2917 2321 1580
P90 4147 2917 1226 3214 2877
P120 3393 1825 3016 3095 2833
20. Título: Efeito das doses de Nitrogenio na cultura da cebola na Estação Experi
mental de Jatinã - Belem do são Francisco-PE. Wander1ey e Co1. (1967,
1968 e 1969)





a) O .- O - O 3,0 5.2 19,3
b) O - 80 - 60 2,8 4,6 21,6
c) 30 - 80 - 60 5,4 6.9 27,7
d) 60 - 80 - 60 6,6 8,9 31,4
e) 90 - 80 - 60 6,3 9.4 34,1
f) 120 - 80 - 60 6,8 9~s 29,9
g) 150 - 80 - 60 6,3 7,9 32,6
CV % 13,8 16,5 15,0
As parcelas dos experimentos conduzidos em 1967 e 1968 tinham área
- '1 14 2 6' - -. 2 d - d f dut1 de 1, m e o de 19 9 t1nha area ut1l de 3s0 m . A a ubaçao e un ~
ção foi 1/3 de N, todo P205 e K20. Em cobertura, aos 10 e 20 dias após o tran.!
plante, foi colocado o nitrogenio restante. As fontes de N, P20S e K20, res
pectivamente foram o sulfato de amonio, o superfosfato simples e o cloreto
de potássio, respectivamente.
21. Título: Efeito do parcelrumento de Nitrogenio na Cul~ura da Cebola. E.E. de
Jatinã - Belém do são Francisco-PE. WANDERLEY e aI. (1967 e 1968).




b) Toda a dose de N de transplante
c) Toda a dose de N 20 dias
d) Toda a dose de N 50 dias
e) 1/2 dose de N no ~~~n~plante
20 dias














h) 1/3 dose de N no transplante + 1/3
com 20 dias + 1/3 com 50 dias, apos:
!
o transplante 7,9 8,7
Obs.: Experimentos feitos no sistema de 'quadros:!com area útil da parc~
2Ia de 1,14 m
22, Título; Doses e parcelamp.nLo de nitrogenio na cultura da cebola (Allium cepa, L.),
cultivar Texas Grano 502, em solo aluvião argiloso do Submédio são Fran
cisco, SANTOS e co L, (1974). E ,E, de Jatinã - IPA - SAg.
-Os resultados obtidos sao apresentados a seguir:
Níveis de N Produção Parcclamento Produção
k/g t/ha do N t/ha
O 21,6 1 29.0
60 27,9 2 30,5
120 28.3 3 24,8
Todas as parcelas receberam por ocasião do transplantio 80 kg/ha de




- 1/6 do nível de N
- 1/2 do nível de N
- 1/3 do nível de N
Os parcelamentos foram aplicados a 10 e 20 (1), 20 e 60 (2) e 30 e 80 (3)
dias após o transplantio,
23. Título: Ensaio comparativo de fórmulas comerciais de adubação na cultura da cebola
(A11ium cepa, L.), cultivar Composto Baia, em solo aluvião argiloso do Sub
médio são Francisco, SANTOS~ H.A.C., FARIA. C.M.B. (1975). E.E. de Jatinã
IPA-SI'1,g.
Produção de bulbos kg/6 2em m
Tratamento I II III IV V VI
1 14.0 11.5 l3,O 9,0 24,0 21,5
I 2 11,5 10,5 14,5 l1~S 17,0 18.5,
I 3 6,5 17,0 9.0 16,5 22.0 15,01
I 4 6,5 12,0 17 ,5 13,0 18,0 25,0
I 5 2~5 10,5 8.0 13,5 20,S 21,0
;
\
